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Shodiq Khalidy 2013. Pendidikan Karakter Berbasis Boarding School di SMP Putra 
Harapan Purwokerto. Tesis Program Studi ManajemenPendidikan Program Pasca 
Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pembimbing: Dr. Eko Supriyanto, 
M.Hum dan Dr. Sumardi, M.Si 
Dekadensi moral pelajar di Indonesia diantaranya: tawuran antar pelajar, 
pergaulan bebas dan bullyingsudah diambang batas kewajaran. Penyebabnya 
adalah kurang kasih sayang orang tua, lingkungan yang tidak kondusif dan 
pendidikan karakter yang terabaikan. Solusi permasalahan ini adalah lembaga 
pendidikan yang ada harus mengupayakan semaksimal mungkin dalam 
pengelolaan pendidikan karakter. Pendidikan karakter dalam sebuah lembaga 
pendidikan harus terintegrasikan dalam mata pelajaran dengan menyusun rpp 
yang sinergis dan mengaplikasikannya secara langsung di boarding school.  
Tujuan penelitian ini mendiskripsikan nilai karakter yang diupayakan oleh 
SMP Boarding School Putra Harapan Purwokerto, mengintegrasikan pendidikan 
karakter di lingkungan sekolah dan mendiskripsikan peran orangtua dalam 
proses pendidikan karakter. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
kualitatif, dengan teknik pengambilan data wawancara, observasi dan 
dokumentasi lalu menarik kesimpulan dengan analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini terungkap bahwa nilai karakter telah diintegrasikan 
dalam kurikulum pada mata pelajaran. Artinya para siswa telah mendapatkan 
teori karakter yang terkandung dalam mata pelajaran para siswa. Siswa tidak 
hanya mendapatkan aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif dan 
psikomotorik. Usai sekolah para siswa mampu mengintegrasikan  dan 
mengaplikasikan nilai karakter secara langsung dalam lingkungan boarding 
school diasuh oleh seorang ustadz. Peran orangtua terbukti membantu proses 
pendidikan karakter dengan kerjasama sinergis antara pihak sekolah dan 
orangtua. 
 
Kata kunci: Pengelolaan; pendidikan karakter; boarding school. 
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Moral decadence among students in Indonesia : fighting between students 
, promiscuity and bullying has been on the verge of reasonable limits . The 
reason is the lack of parental affection , which is not conducive environment and 
character education are neglected . The solution of this problem is that existing 
institutions should strive as much as possible in the management of character 
education . Character education in an educational institution should be 
integrated in subjects with preparing rpp synergistic and apply directly at 
boarding school . 
The purpose of this study sought to describe the character value by SMP 
Boarding School Putra Harapan, integrate character education in the school 
environment and describe the role of parents in the educational process of 
character . The method used is a qualitative method , the data collection 
techniques of interview, observation and documentation and then draw 
conclusions with interactive analysis . 
The results of this study revealed that the character has been integrated 
into the curriculum subjects . This means that the students have gained the 
theory of characters contained in the student subjects . Students not only gain 
cognitive aspects , but also aspects of affective and psychomotor . After school 
the students were able to integrate and apply the value of the character directly 
in the boarding school environment nurtured by a cleric . The role of parents is 
proven to help the process of character education with a synergistic cooperation 
between the school and parents . 
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